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Abstract
Objectives：The purpose of this research is to analyze the basketball game for 
Hokushinetsu University of Basketball League, and to clarify the tendency of the games. 
Methods：Ten games of Men’s Hokushinetsu University of Basketball League in 
Division 1 were registered for this study. The analysis item was assumed to be total 
points, two points shot, three points shot, free throw, rebound, turnover, and possession.
Results: The group of winner team indicated a value that was higher than the defeat 
team by total points, three points shot, two points shot and total points/possession. 
Whereas, two points shot, free throw, rebound, turnover didn’t have the inﬂ uence.
Conclusion: This result may indicate that the exterior shot is effectively used as a 
tendency to the win team in Hokushinetsu University of Basketball League. This has 
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試合結果は表 1に示す。富山大学は 4勝 0 敗、新潟経
営大学は 3勝 1敗、新潟医療福祉大学は 2勝 2敗、金沢











分析項目は表 2の通り、総得点（以下PTS）、 3 ポイ
ントシュート（以下 3 P）、 2 ポイントシュート（以下
2 P）、フリースロー（以下FT）、リバウンド、ターン
オーバー（以下TO）、攻撃回数（以下POSS）とした。













A B C D E 勝敗
A．富山大学 62－59 117－72 68－61 73－55 4 勝 0 敗
B．新潟経営大学 59－62 86－42 91－61 82－68 3 勝 1 敗
C．金沢大学 72－117 42－86 63－95 78－73 1 勝 3 敗
D．新潟医療福祉大学 61－68 61－91 95－63 79－60 2 勝 2 敗
E．金沢工業大学 55－73 68－82 73－78 60－79 0 勝 4 敗
表 2　分析項目
カテゴリー 項目 項目の説明
PTS PTS 1 試合の総得点
3 P
3 PM 1 試合の 3ポイントシュート成功数
3 PA 1 試合の 3ポイントシュート試投数
3 P% 1 試合の 3ポイントシュート成功率（ 3 PM/ 3 PA×100）
2 P
2 PM 1 試合の 2ポイントシュート成功数
2 PA 1 試合の 2ポイントシュート試投数
















































富山大学 新潟経営大学 新潟医療福祉大学 金沢大学 金沢工業大学
PTS  80.0  79.5 74.8 63.0  63.5
3 PM   7.8   7.8  5.5  3.5   4.8
3 PA  23.3  24.5 19.8 17.0  18.3
3 P%  33.3  32.4 27.1 20.3  26.7
2 PM  27.5  22.5 25.8 21.0  20.8
2 PA  54.0  51.3 52.0 46.3  53.3
2 P%  50.3  43.6 49.6 45.2  39.2
FTM   5.5  11.3  6.8 10.5   7.8
FTA   9.5  19.0 11.0 13.5  11.5
FT％  55.7  59.2 55.0 75.8  68.5
OR   8.3  14.3 11.0  6.5  11.0
DR  23.5  28.0 24.8 21.8  22.8
TR  31.8  42.3 35.8 28.3  33.8
OR%  23.9  40.1 32.0 22.8  28.2
DR%  65.7  78.8 69.5 65.0  74.0
TR%  45.7  59.3 51.2 45.1  48.7
TO  10.5  13.8 12.0 16.8  12.8
POSS 100.2 112.1 99.6 92.4 100.3
PTS/POSS    0.80    0.71   0.75   0.69    0.63
表 4　勝ちチーム群と負けチーム群のスタッツの比較
勝ちチーム群 負けチーム群 ｐ値
PTS PTS 83.1±15.7 61.2±8.7 0.002
3 P
3 PM 7.6±3.0 4.1±1.7 0.002
3 PA 22.4±3.2 18.7±4.5 0.010
3 P％ 34.1±13.0 21.9±7.4 0.012
2 P
2 PM 26.5±6.2 20.5±4.0 0.042
2 PA 53.0±5.1 49.7±6.1 0.371
2 P% 49.8±9.0 41.3±7.1 0.055
FT
FTM 8.8±3.9 7.9±4.4 0.711
FTA 14.3±5.8 11.5±4.1 0.245
FT% 60.7±13.1 64.9±20.7 0.495
RB
OR 10.2±4.4 10.2±4.2 0.709
DR 25.5±5.9 22.8±3.8 0.174
TR 35.7±8.7 33.0±6.2 0.272
OR% 30.8±10.6 26.7±9.4 0.394
DR% 70.6±10.9 68.5±9.9 0.684
TR% 51.4±9.6 46.5±7.5 0.245
TO TO 10.8±3.3 15.5±7.2 0.104
POSS
POSS 102.7±11.3 99.2±9.3 0.408
PTS/POSS 0.83±0.17 0.62±0.07 0.006
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